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EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 12.352
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
:a propuesta de la Escuela Popular
-de Guerra, promover al empleo de tes
mentes en campaña del Arma de IN
GENIEROS (especialidad de Trans,-
_misiones y de Zapadores) .a los trein
ta y cuatro alumnos de la misma
,que figuran en la relación que se in
.serta a continuación, que comienza
con D. Juan Cuencos _Ibáñez y ter
mina eón D. Manuel Cubel Martí
nez, los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y prác
ticas en dicho Centro de Enseñanza.
Disfrutarán en iel empleo que se les
confiere la .antigüedad de 26 de mayo
próximo Pasado, con efectos adminis
trativos de la revista de Comisario
del mes de junio último, pasando, a
ocupar el destino que a cada uno se
le señala, incorporándose con urgen
a.
Lo comunico) a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de julio, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Se or...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Grupo de Transmisiones de la Zo
na Centro-Sur
(Especialidad de Transmisiones)
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Cuencos Ibáñez.
Francisco Cane Negre.
Carlos Tejero Rojo.
Bartolome Quesada Vacas.
Mariano Fernández Romero.
Francisco González Guillén.
José Tomás Mont.
Venancio Loaysa Pérez.
Jaime Biosca
Ricardo García Argomany.
Julio Agudo Sánchez.
p.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Gil Fernández.
Emiliano Martín Bolinches.
Lorenzo Collardo G.)
Manuel Agenjo Losada.
1 11 in 'Ventura
Serafín Molina Pérez.
Francisco Vario Calatayud.
Enrique García Díaz.
Juan Robredo Martínez.
Antonio Cuadrado Mendo.
Prudencio Domingo Jové.
Enrique Badal Aicart.
Angel Totoricaguena Zabala.
Al C. O. P. I. número I
(Especialidad de Zapadores)
D. Eutimio Martínez Martínez.
D. Jaime Montaner Campos.
D. Manuel Pérez Campas.
D. Manuel Rodríguez Sánchez.
D Pablo Pérez Ortiz.
D. Alfonso García Barral.
D. Juan Gómez Zabalza.
D. Julio Sánchez Huertas.
D. José Pardas Busqué.
D. Manuel Cubel Martínez.
Barcelona, 4 de julio de 1938.—
A. Cordón.
4.1-úm. 12.353
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular
de Guerra, promover al, empleo de te
nientes en campaña del Cuerpo de
INTENDENCIA, a los dieciocho
alumnos de la misma que figuran en
la relación que se inserta a conti
nuación, que comienza con D. Anto
nio: Roselló Coll y termina con don
Eloy Suárez Eceiza, los cuales han
terminado con aprovechamiento sus
estudios y prácticas en dicho Centro
de Enseñanza. Disfhitarán en el em
pleo que (s,e les confiere, la antigüedad de 22 de junio pasado, con efec
tos administrativos de la revista de
Comisario' del mes actual, pasandodestinadois al C. O. P. T. T. número
1, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de julio de 1938.
Señor..
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Roselló Coll.
D. Manuel del Moral Mejido.
D. Ramiro Latorre Blasco.
D. Francisco Llácer Domingo.
D. Fausitino García Lozano.
D. Enrique Serrano Albós.
D. Ramón Casellas Forner.
D. José Guinot Benet.
D. Manuel Sanz Parra.
D. José Miralles Albor.
D. Federico Comas Añino.
D. Eloy Ramos González.
D. Vicente Sellés Linares.
D. Salvador Hernández Armi.
D. Vicente Vanacocha Bonafé.
D. Serafín Alcañez Lucas.
D. Joaquín Bosch Pujol.
D. Eloy Suárez Eceiza.
Barcelona, 3 de julio de 1.938.
'A. Cordón.
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 12.354
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en la Escuela Popular de
Guerra de la Zona Centro-Sur el alum
no de la misma D. Saturnino Muñoz
Guerra, par haber sido promovido a
teniente de Infantería de la Escala
Profesional, según orden circular nú
mero 9.144 de 24 de mayo último
(D. O. núm, 128).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
1
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 12.355
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que las órdenes circulares números
9.989, 9.991, 9.997 y 11.762, de 6 de
junio del corriente (D. O. núm. 140).las tres primeras, y de 24 del mismo
mes (D. O. núm. 160) la última, porlas que se ascendía tal empleG superior inmediato a los capitanes, tenientes y sargentos del CUERPO
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TREN que a continuación de ellas
se relacionan, se entiendan rectifi
cadas en el sentido de que
la antigüedad que disfrutarán en su
nuevo empleo es la de 15 de mayopasado-, con efectos administrativos
a partir del primero del actual, que
dando subsistentes los demás extre
mos de las mismas.
Lo comunico a V. E. para su co.-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de junio de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Seflot. .
Núm. 12.356
Circular. Excmo. Sr.: Por com
probarse que los alféreces de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de
INTENDENCIA que figuran en la re
lación que se inserta a continuación,
que empieza con D. José Benavides
Pola y termina con D. Santiago Ca
sellas Gou, prestan servicio en la ac
tualidad, que se encuentran clasi
dicados favorablemente ;-pVir el Ga
binete de Información y Control y
que la categoría que poseen se supri
mió por decreto de 16 de febrero de
1937 (D. O. núm. 42, pág. 511, colum
na segunda), he resuelto concederles
el empleo de teniente de dicha Es
cala y Cuerpo, con la antigüedad
de 25 de septiembre de 1937 y efectos
administrativos de primero del pró
ximo mes de julio. Al propio tiempo
se les confirma en sus actuales des
tinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bareelio
na, 30 de junio de 1938.
p.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D José Benavides Pola.
D. Joaquín Edo García.
D. José Joven Carvajal.
D. Rafael Marco Suquet.
D. Mariano Julio Menéndez Fernán
dez.
D. Francisco Moly Riquer.
D. Eduardo Sanz Tapia.
D. Santiago Casellas Gou.
Barcelona, 30 de junio de 1938.—
A. Cord-5n.
Núm. 12.357
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los jefes
de las 139 y 109 Brigadas Mixtas,
C. R. I. M. núm. 19 y Batallón de
Retaguardia núm. 17, para cubrir
vacantes en el empleo de sargentc
de Infantería, he resuelto aprobarlas
y confirmar en dicho empleo a los
.ochenta y dos cabos que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Miguel Sánchez Castro y ter
mina con D. Eladio Clemente Arga
chal, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la an
tigüedad de primero del actual, con
efectos administrativos de la misma
fecha, quedando destinados len las
mencionadas Unidades.
Lo comunico a V. E. para su co•
n.ocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de julio de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Miguel Sánchez Castro.
D. Francisco Aliot Mitjavila.
D. Esteban Alberich Massaqué.
D. Angel Ede Gómez.
D. José Nistal Freixes
D. Juan Torras 011é.
D. Enrique Forcada Flaquer.
D. Pedro Carbonell Maset.
D. Luis Mateo de la Osa.
D. Enrique Tarrasa Alvira.
D. Miguel Blasco Fabregat.
D. Francisco Sintes Pérez.
D. Valentín Valle Gil.
D. Francisco García Fenollosa.
D. José Pallaruelo Surroca.
D. José Galán Catalá.
D. José Vila Llao.
D. Joaquín Alcaraz Albert.
D. Vicente Querol Gimen°.
D. Santiago Poyuelo Planas.
D. Juan Galindo Larrosa.
D. José Gómez Martínez.
D. Antonio Urieta Portolés.
D. José Beltrán Tortosa.
D. Eduardo Moré Aba,díes.
D. José Matinero Alentorn.
D. Damián Clavería Martí.
D. Gabriel Alvarez López.
D. Vicente Torres Ferré.
D. Eduardo Calvet Torrent.
D. Antonio Piera Recaséns.
D. Jacinto Lorente Gómez.
D. José Fidel Fontanet.
D. Juan Poy Fortuny.
D. Luis Viñals Gavet.
D. José Ama-des Pastor.
D. José Moreno Sánchez.
D. Francisco Parés Balsells.
D. Vicente Ribo Puig.
D. Ramón Castro Ortega.
D. Antonio Mtonrelá Gaé.
D. Octavio Angosto Baldrich.
D. José María Zamora Ferraté.
D. José Andréu Pons.
D. Adelino Miró Mosó.
D. Alfredo García Gallego.
D. Abundio Alberca Plaza.
D. Emilio Silvestre Ferrer.
D. Agustín Cuenca Ibáñez.
D. Ismael López Hueso.
D. Jesús Bañuls Cardós.
D. Miguel Forte Sáez.
D. Francisco Bonmatí Pérez.
D. Antonio Fitó Abellán.
D. Tomás Rivas Cruz.
D. Martín Ambrós Beltrán.
D. Enrique Martínez Miñarro.
D. Juan Bleda García.
D. Juan Hernández Hernández.
D. Valerio Pérez Tárraga.
D. Juan Martínez Ortiz.
D. Bartolomé Cervera Rodríguez.
D. Pascual Sancho Manero.
D. Rafael Ga-cía, Ma tfrEz.
D. Armando Cynimany Vcrant.
D. Gerardo Echevarría Satustegui.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
Andrés Guerrero Torrente.
Alfrk do Sánchez Rossi.
Rafael Rodríguez Jiménez.
Isidro Carballido Trapiella.
renr..) Susín
Antonio Almendro Coronado.
Miguel Marsel Pérez.
Antonio García Osete.
Juan Rodríguez Lara.
José Pereña González.
Francisco Benítez Rivera.
Martín Pérez Martín.
Teófilo Navarro Samper.
Francisco González Soriano.
D. Tomás Espeja Fernández.
D. Eladio Clemente Argachal.
Barcelona, 1 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.358
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas por el
jefe de la 80 Brigada Mixta, para
cubrir vacantes en el empleo de
sargento de Infantería, he resuel
to aprobarlas y confirmar en dicho.
empleo a los 162 cabos que figuran
en la relación, que empieza con don
José Bolívar Cordán y termina con_
D. Martín Sellés González, por ha
ber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
primero del actual, con efectos ad
ministrativos a partir de la misma..
fecha, quedando destinados en la,
citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
I< ELACIÓN QUE SE CITA
D. José Bolívar Cordán
D. Miguel Pérez Martínez.
D. Francisco Amigo Fernández..
D. Juan Muro Velasco.
D. José Castillo Martín.
D. Francisco Magaña Navarro.
D. Alfredo Bausa Caballero.
D. José Martos Pardo.
D. Juan Fernández Rodríguez,
D. Francisco Osete Cámara
D. Cristóbal Redondo Caster.
D. Antonio Gómez Molina.
D. Inocencio Gómez Ruiz.
D. Manuel Prieto Villores.
D. Ramón Leiva Pérez.
D. Antonio Villegas Quesada.
D. Manuel Gil Martos.
D. José Castro Romero.
D. Francisco Ortiz Rodríguez..
D. Antonio Martínez López.
D. Pedro Cuadrado García.
D. Francisco Lafuente Calvo..
D. Enrique Alcaide Solis.
D. Miguel Osuna Delgado.
D. Valeriano Castejón Pérez.
D. Manuel Gómez Huertas.
D. Manuel Rivas Ferrón.
D. Rafael Justicia Martín.
D. Joaquín Rodríguez García..
D. José Huertas Rodríguez.
D. Rafael Jiménez Suárez.
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D. Antonio Peña Parra.
D. Emilio García García.
D. Pedro Ballesteros Ortega.
D. Lorenzo Ballesteros Ortega.
D. Gregorio Jiménez Machado.
D. Ramón Martos Vílchez
D. José López Gámez.
D. Adolfo Esteve Tomás.
D. Manuel Pérez Mateos .
D. Antonio Valer° Cabrera
D. José Rodríguez Ortuño.
D. Rafael Vargas Romero.
D. Juan Villar Gómez.
D. José López García.
D. Francisco Rey Fornell.
D. Miguel Hernández Fernández.
D. Esteban Almazán Ballesteros.
D. Juan Camaral Copado.
D. Juan Carmona Torres.
D. Anselmo Monteagudo Andújar.
D. Antonio Aroca Núñez.
D. José Martín López.
D. José Serrano Benzal.
D. Ramón Rodríguez Alvarez.
Joaquín Sánchez Jiménez.
D. José Márquez Pérez.
D. Emilio Montes Orihuela.
D. Antonio Prieto Rueda.
D. Antonio Rodríguez Rodríguez.
D. Jos-é. Garrido Elvias.
D. Fernando Pastor Fraus.
D. Antonio de Blanca Moya.
D. Manuel Martínez Albaladejo.
D. José Peinado Ballester.
D. Francisco Moya Rodríguez.
D. Fructuoso Moreno Manzanero.
D. Salvador Huerta Chust
D. Juan Miró Vallés.
D. Joaquín Ferrer Marcoval.
D. Vicente Caldés Carreras.
D. Teodosio Climent Casas.
D. Francisco Carretero Sánchez.
D. Juan Escoriza Molina.
D. Francisco Martínez Herrero.
D. Alfonso Alvarez Alvea.
D. Antonio Cárdenas Díaz.
D. Rafael Fajardo Jiménez.
D. Emilio Luzón Adalid.
D. Jerónimo García Gázquez
D. Ramón Molina Cazorla.
D. José Cabello Capilla.
D. José Moraga Fernández.
D. José Martínez Garijo.
D. Antonio Mesa Valle.
D. Ruperto Rojos García.
D. Francisco Pérez Berja.
D. José Padilla Terol.
D. Francisco -López Estrada.
D. Miguel Martínez Peregrín.
D. Manuel Romero Jiménez.
D. Antonio Palencia Moreno.
D. Severiano Pérez Sáiz
D. Rogelio Valera Ivorra.
D. José Cortes Blanco.
D. Miguel Serra Serra.
D. Julio Hilario Aracil.
D. Francisco Pastor Rodríguez.
D. Antonio Leiva Sierra.
D. Jesús Martínez Boix.
D. Cristóbal Cabrerizo Lumont.
D. Miguel Martín Garrido.
D. José Gallego Aracil.
D. Rafael López Díaz.
D. Miguel Rodríguez Monleón.D. Miguel Benavente Medina.
D. Rafael López García.
81
D. Manuel Luque castro.
D. Juan SAnchez Lupiáñez.
D. Enrique Fernández Morales.
D. Juan Mera Quesada.
D. José González González
D. Juan Martínez Ivorra.
D. Eduardo Valera Lopera.
D. Juan Reyes García.
D. Antonio Torres Bernal.
D. Antonio Lición Gil.
D. José Ortega Quesada.
D. Antonio Cano Pareja.
D. José Galindo Muñoz.
D. Luis Foudo Royo.
D. Ramón Martín Meupel.
D. José Tarragó Xanxo.
D. Carlos Pina Pina.
D. Angel Calvo Llores Martínez.
D. Isidro Alvarez Mingorance.
D. Fernando Gómez Linares.
D. Manuel *Román Molina.
D. Francisco Solana Castillo.
D. Antonio Molina Aguilar.
D. Rafael Garcfa López.
D. José Gómez Fernández.
D. Antonio Gómez Leiva.
D. Francisco Pardo López.
D. Antonio Catalán Collado.
D. José Masdeu Vidal.
D. Eduardo Gálvez Angel.
D. Miguel Gómez González.
D. José Fernández Vera.
D. José Ruiz López.
D. Francisco Cuesta Guadix.
D. Ignacio *Requena Fernández.
D. Bernardo Titos Andújar.
D. José Segura Briones.
D. Juan Soler Guasch.
D. José Titos Ruiz.
D. Antonio Corrales Adamuz.
D. Manuel Jurado Poyuelo.
D. Juan Manuel Gallego López.
D. Manuel Alfaro Molina.
D. Francisco Olmo Quesada.
D. Angel Rodríguez Ocón.
D. Francisco Esteban Jareño.
D. Diego Muñoz Macías.
D. Rafael 13elver Olivares.
D. Francisco Sánchez de Rueda.
D. José Ramis Vives.
D. Manuel Morales Rejón.
D. Manuel Jiménez Cano.
D. José María Alvea Polo.
D. Mariano Monleón Martín.
D. Martín Serles González.
Barcelona, 3 de julio de 1938.A. Cordón.
Núm. 12.359
Ci rcular. Excmo. Sr. : Vista la
'propuesta formulada por el jefe de la
17 Brigada Mixta, para cubrir \ a
cantes de sargento, he tenido a bien
aprobarla y ascender a dicho tem
pleo del CUERPO DE TREN, al cabo D. Pedro Díaz Pérez, el cual dis
frutará la antigiiedad de primero del
oorriente y efectos administxativos
a. partir de la misma fecha., quedando destinado en la citada Brigada.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de junio de 1938.
P.
A. CORDÓNSeñor...
ASIMILACIONES
Núm. 12.360
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por D. Luis
Martín Pérez, auxiliar administra
tivo asimilado a capitán, que pres
ta sus servicios en los de Evacua
ción de la Inspección -General de
Sanidad, en solicitud de que se le
confirme dicho empleo; teniend&
en cuenta los servicios prestados y
de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Sanidad,
he tenido a bien concederle la asi
milación de capitán, con efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes de julio próximo y
por el tiempo de duración de la.
actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
ceolna, 29 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.361
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por D. Félix
Rodríguez García, agregado civil
asimilado a capitán, que presta sus
servicios en la Inspección General
de los Servicios de Intenedncia, en
solicitud de que se le confirme di
cho empleo, teniendo en cuenta los
servicios prestados y el informe
del jefe de la misma, he tenido a
bien concederle la asimilación de
capitán, para efectos administrati
vos y por el tiempo de duración.
de ,la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.362
,Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la circular número 10.336, de 31 de mayoúltimo (D. O. núm. 144), que concedeasimilación de sargento de INGENIEROS al personal civil que figura en
la misma, se entienda rectificada porlo que se refiere. al sargento asimilado D. Baldomero Ibáñez Sarto, delBatallón de Obras y Fortificación nú
mero 20, en el sentido' de que sus verdaderos nombre y apellidos son donBaldomero Sarto Ibáñez, quedandosubsistentes todos los demás extremosde la (citada orden.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na., 4 de julio de 1938.
Señor...
T. D•,
A. CORDÓN
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BAJAS
Núm. 12.363
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente coronel de
CABALLERIA don José Durango
Pardini, del Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, cause baja en
el Ejército por hallarse en igno
rado paradero y serle de aplica
ción lo dispuesto en la orden cir
cular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de
las responsabilidades en que haya
podido incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.364
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de CABALLERIA don
Angel Tojo Cano, de Al Servicio de
Otros Ministerios (Seguridad, Bil
bao), cause baja en el Ejército, por
hallarse en ignorado paradero y serle
de aplicación lo dispuesto en la or
den circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor-.
Núm. 12.365
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la taquimecanógrafa de
la Cuarta Sección del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO doña María del Rosa
rio Motta de la Fuente, cause ba
ja en el Cuerpo a que pertenece
por abandono de destino y hallar
se en ignorado paradero, siéndole
de aplicación lo dispuesto en la or
den circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la exigencia de responsabilidad
en que hubiere incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
DESTINOS
Núm. 12.366
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del General Jefe del Grupo de Ejér
citos de la Zona Centro-Sur, he re
suelto designar Comandante Militar
de Murcia, al coronel de INFANTE
RIA D. Adolfo Prada Vaquero.
Lo comunico a V. E. para bli co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de julio. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.367
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto la
orden circular 10.794, de 14 de junio
;próximo pasado (D. O. núm. 149),
destinando al mayor de INFANTE
ETA profesional D. Jerónimo Roig
Bisquerra, como director de la ,Es
cuela del XVIII Cuerpo de Ejército,
el cual continuará de Comandante
Militar de Seo de Urgel.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de julio de 1938.
S
Ma.
P. D.,
A,. CORDÓN
Núm. 12.368
'Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA D. Francisco Igualada
Martínez, pase destinado del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro al
C. R. I. M. núm. 1, debiendo efec
tuar su incorporación con urgencia.
Barcelona, 3 de julio de 1938.
. P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.369
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor asimila
do del Arma de INGENIEROS don
Salvador Tous Santamaría, del Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 40, pase destinado al Batallón
de igual denominación núm. 19, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.370
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico del Cuerpo de
SANIDtAD MILITAR D. Antonio Ro
mán Durán, 'del Hospital Militar base
de Alicante, pase destinado a la Clí
nica de Psiquiatría Militar de la se
gunda Demarcación Sanitaria, como
director de la misma, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de junio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
SPfl .-
Núm. 12.371
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dejar sin efecto el destino al
Cuadro Eventual idel Ejército del Es
te del capitán de INFANTERIA pro
fesional D. Juan Martí Alfonso, ad,-
judicado por orden circular número
10.014 de 6 de junio pasado (D. O. nú
mero 140), quedando confirmado en
el Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro y Unidad en que actualmente
presta sus servicios.
Lo comunica a V. E. para su ca
nocimiento y cumplimiento. Baroelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.372
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA pro
fesional D. Rafael Herrero G-añez, de
a las órdenes del Comandante Mili
tar de Figueras, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del Es)-
te, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir dé primero del actual.
Lo comunico a Y. E. para su (co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
Señnr...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.373
Circular. Excmo., Sr.: He tenido a
bien dejar sin efecto el destino al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te de los capitanes de INFANTERIA
profesionales D. José Machés Gó
mez, D. D'emetrio Rodríguez Insúa y
D. Francisco Pérez Molina, adjudica
do por orden circular número 10.014
de 6 de junio pasado (D. O. núme
ro 140), pasanda destinados al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te, inicorp'orándosie con urgencia y
surtiendo efectos administrativos, es
ta disposición a partir de primero del
actual.
Lo comunico, a V. E. para su c'o
nacimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
NiSm. 12.374
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA profesional don
Leonardo Campaña Castillo, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pase destinado a la Sección
de Información del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, incorporán
dose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 12.375
Circular. ,Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán profe
sional del Arma de INGENIEROS y
el sargento asimilada die dicha Arma
D. Manuel Martínez Giner y D. José
María Fornas Sanahuja, die la Com,
pañía de Parque de la Comandancia
Principal. de Ingenieros del XIII
Cuerpo de Ejército, y del Batallón
de Obras y Fortificacieb núm. 8,
pasen destinadas a la Delegación de
la Inspección Genk-al de la citada
Arma para Obras• de Fortificación y
al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 53, respectivamente, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para. su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.376
Circular. Excmo. Sr.: He 'tenido a
bien disponer que el capitán de IN
GENIEROS en campaña D. Antonio
Escribano Culebras, y el sargento de
dicha Arma D. Lorenzo Caballero
Mansilla, de la Compañía de Zapa
dores de la 29 Brigada Mixta y de la
Compañía Obrera del Cuartel Gene
ral del Ejército. del Este, pasen des
tinados ,al Batallón de Zapadores del
XX Cuerpo de Ejército. y Compañía
de Parque de la Comandancia Gene
ral de Ingenieras del citada Ejérci
•o del Este, respectivamente, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co--
n:ocimiento y •um;ohmiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.377
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que las cuatro oficia
les y sargento de INGENIEROS
(Transmisiones), procedentes de Mili
cias, que figuran en la siguiente re
lación que empieza c.on el capitán
D. Joaquín Bertrán Comas y ter
mina con e] sargento D. Isidoro
Hernández Rosales', cuya proceden
cia se indica, pasen a cubrir los
destinos señalados, incorporándose
con 'urgencia y surtiendo efectos ,ad
ministrativos a partir die la revista
del mes. actual.
Lo comunico a V. E. para Su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de julio de 1938.
gqinr".
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Milicias D. JoaquínBértrán Comas, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, a la Jefatura
de Transmisiones de la Red de los
Ejércitos.
P. D.,
A. CORDÓN
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Teniente de Milicias D. Enrique
Ricart Corts., del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, al Grupo de
Transmisiones de Instrucción, núme
ro 2.
Otro, D. Antonio Naranjo Calero,
de la 213 Brigada Mita, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Sargenta .en campaña, procedente
de Milicias D. Isidaro Hernández
Rosado, .al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
!Barcelona, 4 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.378
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN que figuran en
la ,siguiente relación que empieza con
el capitán D. José Mera Prieto, y
termina con el sargento D. Rafael
Calvo Solar, pasen a cubrir los des
tinos que se indican, incorporándose
con toda urgencia y surtiendo efec
'tos administrativos a partir del prii
mero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, 4 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
r•••/•-11,C
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán equiparado
D. José Mera Prieto, de la Com
pañía de Tren Automóvil de la 14
división, a las órdenes del General
Comandante del Grupo de Ejércitos
de la Zona Centro-Sur.
Teniente en campaña
D. Carmelo Hernández Martínez,
del sexto Batallón de Transtporte, al
octavo de la misma denominación.
Sargento
D. José Romero Lafuente, al pri
mer Batallón Especial de Transpor
te (confirmción).
D. • Juan Cano. Sáez, de la rscue
la. Automovilista, a las órdenes del
General Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur.
D. Vicente Gómez Pardo, ídem íd.
D. Andrés de la Fuente Martín,
de la Jefatura de R. y T. del Ejér
cito de Levante a ídem íd.
Sargento de Ingenieros
D. Joaquín Piles Salabiert, del oc
tavo Batallón de T. A. al tercero de
la misnia, denominación.
Sargentos equiparados
D. Adtanio Miñan Escámez, ,del
sexto Batallón de Transporte Autor
Móvil al noveno de la misma deno
minación.
D. Rafael Calvo Solar, del quinto
'‘Baltall(1-1. de Transporte Automóvil%
a ídem íd.
Barcelona, 4 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.379
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán mé
dico del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR don Benito, Cárdenas Gutiérrez,
pase destinado a las órdenes del Ge
neral Comandante del Grupo de Ejér
citos de la zona Centro-Sur, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
Núm. 12.380
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal fa
cultativo provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR que figura en
la siguiente relación, „pase a cubrir
los destinos que en la misma se in
dican,incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y% cumplimiento. Barces
lona, 1 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
53(tICIT
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional D. Car
los Encina González, de la Clínica
núm. 2, de la Agrupación Quirúrgica
de Barcelona, %a la Clínica número 6,
de la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona.
Otro, don José María Blay Gómez,
del Ejército del Este, a la Clínica nú
mero 7, de la Agrupación Hospita
laria de Gerona, como jefe de equi
po quirúrgico.
Otro, don Manuel Usan° Martín,
de la 111 Brigada Mixta, a la Ins
pección General de Sanidad del Ejér
cito.
Teniente médico provisional, don
Venancio Castellanos Ubac, de a las
órdenes del inspector general de Sa
nidad del Ejército, a las del jefe del
Ejército del Este (confirmación).
Otro, don José Minguella Josa, íd.
Otro, don José Castellví Mestre,
ídem.
Otro, don Aurelio Oslé Font, ídem,
Otro, don Luis Trenard Linareá,
ídem.
Otro, don Carlos Crestarr Gutiérrez.
ídem.
Otro, don Ignacio Giert Cruz,
ídem.
Otro. don Antonio Mir Mas de Xe
xa s. ídem.
Otro, don Guillermo Sáez Coleclá,
ídem.
Otro, don Carlos Tena Tena, ídem.
Otro, don Antonio Valls Conforto,
ídem.
Otro, don Manuel Viera Rafecas,
ídem.
Auxiliar facultativa nrimern •lion
Antonio Ortiz Rniz, al Centro de T-Tos
pittalización y Recuperación de He
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ridos Leves de Madrid (confirma
ción).
Auxiliar facult a tivo segundo don
Luciano Miguel Aceituno, a la Clí
nica núm. 4, de la Agrupación Qui
rúrgica de Barcelona.
Otro, don Manuel Moré Tamayo,
ídem.
Otro, don Vidal Martínez Jiménez,
ídem.
Otro, don C-osme Mencía Roig, íd.
Aspirante provisional de laSecciónAuxiliar Facultativa do Ma
nuel Faro Vara, del Ejército del
Ebro, al Parque Central Automóvil
del Ejército núm. 3.
Otro, don Juan Santanach Molas,
-del Batallón de Guerrilleros, al Ba
tallón de Obras y- Fortificación nú
mero 18.
Otro, clon Pelayo Gil Barbero, del
'Batallen). de Obras y Fortificación
número 9. al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 32, en el que vie
-ne prestando sus servicios.
Barcelona, 1 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 12.381
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al tteniente de INFA_N
TERIA, profesional, don Avelino
Martel Cabanes, de reemplazo por
herido en Callosa de Segura (Ali
cante), por cuyo documento se com
prueba que el interesado se encuen
tra en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto vuelva a activo,
pasando destinado al Cuadro. Even
tual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDISI"
Señor...
Núm. 12.382
Circular. Excmo. Sr.: Visto ul cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERÍA, profesional, don Francisco
Martínez Moncada, ide -reemplazo por
herido en Alicante, por cuyo docu
mento se comprueba que ,el intere
sado se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he res-uelkto vuelva
a activo, pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A enPrIÓN
Sefinr.„
Nú.m 12.383
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de INFANTERIA.
'profesional, don Antonio Martínez
García, de la Base Naval- de Car
tagena, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levarle,
incorporándose con la urgencia ,que
«reviene aa orden circular de 114
de febrero de 1937 (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.384
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el desiino al Cuadro
Eventual del Ejército. del Ebro, del
teniente de INFAINTEP_IA, profesio
nal, don Jerónimo García Tapia, ad
judicado por orden circular número
10.363, de 11 de junio último (D. O.
núm. 144), quedando confirmado en
el de igual denominación del Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.385
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los tenientes de INFANTE
RIA, en Campaña, don Isidro Al
sina Argemí y don Francisco Cas
tells Utset, pasen destinados a 'la
Agrupación Norte de Defensa de Cos
tas, incorporándose can urgencia y
surtiendo 'efectos administrativos esta
disposición a partir de primero del
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
no'cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.386
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 11.858, de 27 de junio último
(D. O. núm. 161), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
como teniente de INFANTERIA de
Milicias, se asigna a don Eugenio
Reyes Pañoso, por ser su empleo el
de teniente de Intendencia en Cam
paña, procedente de dicha Escala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.387
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a- bien disponer que la circular nú
mero 10.433, de 12 de junio último
(D. O. núm. 145), quede sin efecto
por lo que respecta al destina nue
como teniente de Infan'•ería de MI
LICIAS se asigna a don Victoriano
García Villanueva, por ser su em
pleo el de sargento de frvfantería
de la escala Profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefínr...
Núm. 12.388
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con los preceptos de
•
la orden circu
lar núm. 6.257 (D. O. n-únl. 92), he
resuelto que el largento de INFAN
TERIA don Antonio Cuéllar IVIuriel,
pase destinado al C. R. I. M. .nú
mero 3, por haber sido clasificado
inútil total para el servicio de su
clase, a consecuencia de heiidas en
acción de gu.erra y considerado ap
to para destino de retaguardia, se
gún certificado facultativo del Tri
bunal IVItédico Militar de Ciudad
Real.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 12.389
Circular.. Excmo. Sr.: He resuel
ta que el sargento en Campaña de
INFANTE'RIA don Fernando Portes
Devesa que, habiendo sido declara
do inútil, en nueva revisión se le
conceptúa que ha recuperado su ,ap
titud física, pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército dell Ebro,
donde se incorporará con urgencia.
Lo comunico _a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORD4N
Núm. 12.390
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el maestro herrador-forjador
del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, asimilado
a sargento, don Crescencio Morillas
Rodríguez, pase destinado del Gru
po de Escuadrones del XIII y XIX
Cuerpos de Ejército, al Batallón ,de
Ametralladoras a lomo del III Cuer
po de Ejército, efectuando su incor
poración con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.-
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.391
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los soldados de
SANIDAD MILITAR,que figuran en
la siguiente relación, practicantes en
Medicina y Cirugía, pertenecientes
al III Centro de Instrucción y Re
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serva de Sanidad Militar, pasen a
_servir los .destinos que se indica.n,
-causando alta en la Unidad que se
les asigne y baja en .el Centro de 5u
procedencia a partir de la revista de
Comisario del próxima mes de julio, e incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliimi'ento. Barce
lona, 30 de junio de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José María Piñol Aguadé, al
Ejército del Este, para )el equipo quirúrgico del doctor Femenías.
D. Enrique Grandía Rib'a, a la
Agrupación Norte de Defensa de Cos
tas.
D. Jaime González Bans, a las ór
denes del Inspedtor general de ¡los
servicios de Intendencia.
Barcelona, 30 de junio de 1938.-
A Cordón.
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 12.392
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de. INGENIEROS
dan Alejandro Martínez Landa, del
Grupa de Transmisiones del Ejércitode Andalucía, pase a la situación dedisponible gubernativo, con residencia en Baza, corno comprendido enla norma primera de la orden circu
lar núm. 7.073, de 25 del pasado mesde abril (D. O. núm. 101).
LO, comunico a V. E. para su po-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de julio de 1938.
Señor...
P. D•,
A. CORDÓN
Núm. 12.393
Circular. EXCMO. Sr.: He !resuelto
que el capitán médico provisional,don Manuel Herrero Cortijo, con des
tino en ,el quinto Cuerpo de Ejército,
y prestando servicios en el primerBatallón Mixto de Transporte }Hno.-
qu'ed'e en la situación de disponible gubernativo, con residencia
en Barcelona, surtiendo efectos .administrativos esta disposición .en larevista de Comisario del mes de ma
yo último.
Lo comunico a. V. E. para su co:nacimiento y cumplimiento. Barcelona, 5 do julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfínr
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 12.394
Circular. Excmo. Sr. : Conarreglo a lo preceptuado en la orden circular de 22 de septiembreúltimo (D. O. núm. 229), he resuelto confirmar 'a los noventa
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comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el mayor
de Infantería D. Rafael García
Souza, y termina con el sargento
de Sanidad D. Epifanio Gonzá
lez Gilpérez, procedentes de Mi
licias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se
mencionan y con la antigüedad
que se indica por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
}ELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Rafael García Souza, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Montalvo Villar, con la
de 6 junio 1937.
_
D. José Sánchez López, con la
de 1 agosto 1937.
Capitanes
D. José García Vera, con :a de
31 diciembre 1936.
D. Juan Olías Martín, con la
misma.
D. Emilio Vargas Pozuelo, con
la de 11 enero 1937.
D. Ezequiel Serrano del. Cerro,
con la de 1 abril 1937.
D. José Anguita Montes, con la
de 15 mayo 1937.
D. Baldomero Garijo Villada,
con la de 10 junio 1937.
D. Valeriano Ruiz Plata, con la
de 1 agosto 1937.
D. Francisco Rodríguez Cadahia,
con la misma.
Tenientes
D. Isidoro Hernández López, con
la de 31 diciembre 1936.
D. José García Monterrubio, con
la misma.
D. José Moll Sanchis, coa la
misma.
D. Julio García Morán, con la
misma.
D. José Muñoz Rubio, con la de
1 enero 1937.
D. Ramón Rubio Armán, con la
de 1 febrero 1937.
D. José María Barrero Suárez,
con la de 1 marzo 1937.
D. Juan Romero Ortiz, con la
de 1 abril 1937.
D. Rafael Cassoni Ríos, con la
de 1 mayo 1937.
D. Vicente Carreres Garzón, conla misma.
D. Ramón Bernal Cansado, conla misma.
D. Juan Sánchez Risquez, con lade 1 junio 1937.
D. Francisco Magaz Arranz, con
a'
la de 1 julio 1937.
D. Alfonso Carbonero Villarreal,
con la de 1 agosto 1937.
D. Lisardo Fernández Borrajo,
con la misma.
D. Jesús Martínez Paz, con la
misma.
D. José Hernández del Castillo,
con la misma.
D. Cecilio González Culebras, con
la misma.
D. Leonardo Gómez Liébana, con
la misma.
D. Manuel Cao Villar, con la
misma.
D. Martín Palao Puche, con la
de 2 agosto 1937.
D. Paulino Gómez Cerdán, con
la de 3 agosto 1937.
Sargentos
D. Antonio Mata Pérez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Adolfo Barbero Pastor, con
la misma.
D. Pascual Muñoz Pérez, con la
misma.
D. Tomás Doñate Doñate, con la
misma.
D. Francisco Conde de Catoira,
con la misma.
D. Benito Valle Gutiérrez,
la de 1 enero 1937.
D. Antonio Alonso Diéguez,
la misma.
D. Marcelino Maure Araujo,
la misma.
D. Antonio Triviño Molina, con
la de 18 enero 1937.
D. Carlos Mateos Ramos, con la
de 19 febrero 1937.
D. Antonio Romero Junqueras,
con la de 20 abril 1937.
-
D. Vicente Marín García, con la
de 10 mayo 1937.
D. Simón Anaya Martín, con la
de 29 mayo 1937.
D. Pedro J. Caballero Risquer,
con la de 1 junio 1937.
D. Amador González López, con
la misma.
D. Antonio Díaz Cao, con la
misma.
D. Julio Crespo Méndez, con la
misma.
D. Juan Muñoz Hernández, con
la de 2 junio 1937.
D. Pedro l'agüe Gómez, con la
de 7 junio 1937.
D. Pedro Alamillo González, con
la de 1 julio 1937.
D. Constantino Martínez Ochan
do, con la de 22 julio 1937.
D. Juan Franco Caballero, con
la de 1 agosto 1937.
D. Eugenio Sanz Alvarez, con
la misma.
D. Manuel Saa Conde, con lamisma.
D. Esteban Carpena Ponte, con
la misma.
D. Félix Mateo Rubio, con lamisma.
D. Jesús Blanco Escolar, con la
misma.
D. Alejandro Barderas Mora, con
la misma.
D. Celestino Cebrián Cuesta, conla misma.
D. Angel Alvarez Curto, con lamisma.
con
con
con
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D. Pedro Tramón Villar, con la
de 2 agosto 1937.
D. Tomás Requena Alfaro, con la
de 3 agosto 1937.
D. José Poley Muñoz, con la de
10 agosto 1937.
D. Pedro Salas Ruiz, con la de
15 agosto 1937.
D. José Benito Dios Dios, con la
de 23 agosto 1937.
D. Francisco Fernández Rodrí
guez, con la de 29 agosto 1937.
D. José ,',asajuana Bello, con la
de 1 septiembre 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Antonio Lloréns Valor, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Saturnino Fernández Reg,uei
ro. con la de 1 marzo 1937.
Sargentos
D. José Pérez Sánchez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Luis Fernández González, con
la de 2 mayo 1937. -
D. Adelaido Ramos Bravo, con
la de 3 septiembre 1937.
D. Antonio Asenjo Ordóñez, con
la misma.
D. Gregorio Rodríguez Román,
con la misma.
D. Gabino Giménez Rodríguez,
con la misma.
D. Francisco Suárez Raposo,
con la misma.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Manuel González Rodríguez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. José Fernández Ferro, con la
de 1 enero 1937.
D. Primitivo Mira Navarro, con
la de 1 agosto 1937.
D. Juan Sabater Unos, con la
misma.
INTENDENCIA
Capitán
D. Mariano Pegalajar Valderra
ma, con la antigüedad de 1 abril
1937.
Tenientes
D. Silverio Ruiz Daimiel, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Alfonso Guillán Abalo, con
la de 2 abril 1937.
D. Rafael de la Torre García,
con la de 1 mayo 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Eduardo Tost Planet, con la
antigüedad de 1 abril 1937.
D. Ignacio Olmos García, con la
de 15 abril 1937.
Sargento
D. Epifanio González Gilpérez,
con la de 1 junio 1937.
Barcelona, 30 de junio de 1938.
A. Cordón.
Ishlm. 12.395
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre úl
timo (D. O. núm.. 229), he resuel
to confirmar a los setenta y tres
comprendidos en la siguiente rela
e-neza con el mayor de
Infantería D. Juan Rodríguez Zar
zalejo y termina con el sargento de
Ingenieros D. Felipe Pedrón Má
ñez, procedentes de Milicas. en los
empleos en campaña de las Armas
que se señalan y con la antigüe
dad que se indica, por el tiempo
de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Matiore
D. Juan Rodríguez Zarzalejo,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Santiago Aguado Rodríguez,
con la de 31 marzo 1937.
Capitanes
D. Francisco López Bazán, con
la antigüedad de 21 febrero 1937.
D. Luis Plaza Martínez, con la
de 8 junio 1937.
D. Bartolomé Castellanos Mo
rán, con la de 10 junio 1937.
D. Máximo Fernández Gálvez,
con la misma.
D. Manuel Fernández Telle, con
la de 12 junio 1937.
D. Diego Moya Tornero, con la
misma.
D. Isabelo Flores Rocha, con la
de 14 junio 1937.
D. Manuel Luque Ramírez, con
la misma.
D. Ginés Miñano Chacón, con la
misma.
D. Rafael Díaz Concellón, con
la de 31 julio 1937.
D. Angel Gargallo Tomás, con
la misma.
D. Antonio Cuevas Alcalde, con
la de 1 agosto 1937.
D. Juan Serrano Ballestero, con
la misma.
D. Julián Rivera Doménech, con
la de 31 agosto 1937.
Tenientes
D. Miguel Henar Márquez, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Bautista Díaz Fernández, con
la de 17 mayo 1937.
D. Restituto Pinacho de Blas,
con la de 7 junio 1937.
D. Hermenegildo Pablo Cortés,
con la de 12 junio 1937.
D. Victoriano Torrijos Martínez,
con la misma.
D. Rafael Vallejo García, con la
misma.
D. José García Soriazo, con la
de 14 junio 1937.
D. José Sánchez Burguillo, con
la misma.
D. Liiis Serrano Calahorro, con
la de 27 junio 1937.
D. Pedro Vázquez García, con
la de 15 julio 1937.
D. Valentín Ruiz Romero, con
la de 16 julio 1937.
D. Antonio Linares Santonja,
con la de 31 julio 1937.
D. Benito Vázquez Largo, con
la misma.
D. Antonio Garrote Hidalgo, con
la de 1 agosto 1937.
D. Julio González Jiménez, con
la misma.
D. Juan José Jiménez Almaraz,.
con la misma.
D. Antonio Palomo Fuentes, con
la misma.
D. Joaquín García Martín, con
la de 14 agosto 1937.
Sargentos
D. Antonio Dorado Sánchez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936
D. Joaquín Cardenal Atance, con
la de 1 junio 1937.
D. Eugenio Oreja Díaz, con la
misma,.
D. Eusebio Cebrián García, con
la de 8 junio 1937.
D. Rafael Cano Padilla, con la
de 10 junio 1937.
D. Pascual Cruz García, con la
misma.
D. Miguel Rodríguez Ortega, con
la misma.
D. Luciano Perellón Sanz, con
la de 12 junio 1937.
D. Francisco Moreno Rodríguez,
con la de 14 junio 1937.
D. Pedro Morón Recio, con la
misma.
D. Antonio Navas Barranco, con
la misma.
D. Francisco Villar Pontiveros,
con la misma.
D. Ramón Islán Fuentes, con
la de 15 junio 1937.
D. Santiago Sanz Megía, con la
misma.
D. Rafael Collado Jiménez, con
la de 18 junio 1937.
D. Sebastián Calle Notario, con
la de 26 junio 1937.
D. Francisco Alcón Alcón, con
la de 30 junio 1937.
D. Miguel Jiménez Panadero,
con la misma.
D. Antonio Contreras López, con
la de 1 julio 1937.
D. Emilio Jiménez Montañés,
con la de 18 julio 1937.
D. Alfonso García Carpio, con
la de 31 julio 1937.
D. Antonio Gila Amezcua, con
la misma.
D. Diego Mesa Carrión, con la.
misma.
D. Celestino Valero González,.
con la misma.
D. Felipe García Díaz, con la
de 1 agosto 1937.
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D. Cristóbal Horcas Castro, con
la misma.
D. Juan López Alcalde, con la
misma.
D. Vicente Martina López, con
la misma.
D. Manuel Navarro Medina, con
la misma.
D. José Galán Fuertes, con la
de 15 agosto 1937.
ARTILLERIA
Teniente
D. Víctor Alderete García, con
la antigüedad de 1 junio 1937.
Sargento
D. Francisco Taberna Mugica,
con la de 1 marzo 1937.
INGENIEROS
Sargentos
D. Juan Charquero Gila, con la
antigüedad de 1 marzo 1937.
D. Juan Costa Pérez, con la de
16 junio 1937.
D. Luis Enamorado Gutiérrez,
con la de 1 agosto 1937.
D. Antonio Fernández Sardón,
con la misma.
D. Manuel Martínez Picazo, con
la misma.
D. Florencio Navarro Ruiz, con
la misma.
D. Felipe Pedrón Máñez, con la
misma.
Barcelona, 30 de junio de 1938.
.
A. Cordón.
Núm. 12.396
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptu,ado en la orden circu
lar de 22 de septiembre -último (D. O.
número 229), he resuelto confirmar
a los cuarenta y nueve comprendir
das en la siguiente relación que
empieza con el mayor de Infantería
D. Manuel Ferrándiz Martínez y
termina con el teniente de Intenden
cia D. Tocrnás Cánovas Sánchez, pro
cedentes de Milicias, en las empleos
en campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Manuel Ferrándiz Martínez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Carlos Sbarti Marín, ídem.
D. Emilio Fortanet Monfort, con
la de 8 julio 1937.
Capitanes
D. Antonio Valencia Gutiérrez, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Cándida Novel Peña, ídem.
D. Francisco Rodríguez González,
ídem.
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D. José Rodar Jiménez, ídem.
D. Juan Peld'ro Jimétnez Suárez,
ídem.
D. José Mies de Miguel, cala,
la de 3 febrero 1937.
D. Manuel Samper Silla, con la
de 1 agosto 1937.
Tenientes
D. Rafael Reig Rivelles, con la de
31 diciembre 1936.
D. Antonio Montara Martín, ídem.
D. Miguel Rivas Martín, Ídem.
D. Gabriel Jiménez Fernández, ,íd.
D. José Box Rodríguez, ídem.
D. Cayetano Torres Asensio', ídem.
Sargentos
D. Miguel Lozano Rodríguez, con
la de 31 diciembre 1936.
ID. Francisco Rubia Carrillo, ídem
D. José María Rivas Martín, ídem.
D. José Martín García, ídem.
D. Antonio Marchal Cunde, ídem.
D. Marcelino Rodríguez Gijón, íd.
D. José Salvatierra Salvatierra,
con la de 1 enero 1937.
D. Florencio Medina 'Martínez, con
la de 15 enero 1937.
D. Fraincisco Cañete López, con
la de 10 febrero 1937.
D. Manuel Sánchez Ruiz, idem.
D. Francisco Romera Pérez, ídem.
D Luis Balbuena Hurtado, ídem.
D. Manuel Jiménez Moreno, ídem.
D. Pedro Muñoz Ortiz, ídem.
D. Ildefonso Coleto Moreno, ídem.
D. Diego Herrera Carrasco, ídem.
D. José Muñoz Pérez, ídem.
D. Joaquín Cabrera Cárdenas, íd.
D. Manuel Vargas Pérez, ídem.
D. Francisco Casas Mora, ídem.
D. Joaquín Henares González, íd.
D. Francisco Sáez Palomares, con
la de 15 julio 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Joaquín Moya Bellot, con la.
antigüedad de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Antonio Ca,parrós Valderrama,
con la de 2 abril 1937.
D. Bernardo Serra Barber, ídem.
Sargentos
D. Ignacio Ruiz Gil, con la de 31
diciembre 1936.
D. Santiago, Magraner Grau, ídem.
D. Juan Gallardo Salguero, ídem.
D. Domingo Reyes Pastor, ídem.
SANIDAD
Teniente
D. Daniel Iglesias de Lucas, con
la antigüedad de 1 mayo 1937.
Sarglnto
D. Fernando Sánchez
la de 18 mayo 1937.
rNTENDENCIA
TeniSntes
D. Manuel Pérez Díaz, con la an
tigüedad de 2 abril 1937.
D. Tomás Cánovas Sánchez, conla de 5 abril 1937.
Barcelona, 2 de julio de 1938.-
A. Cordón.
García, con
Núm. 12.397
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veintiocho com
prendidos en la siguiente relación,
que principia con el mayor de In
fantería don Antonio Palacios Ló
pez y termina con el sargento de
Sanidad don Manuel Gómez Pare
jo, procedentes de Milicias, en los
empleos en Campaña de las Ar
mas y Cuerpos que se señalan y
con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Antonio Palacios López, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
Capitanes
D. Antonio Borrego de Rueda,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Pablo Pérez Hidalgo, con la
de 12 febrero 1937.
D. Germán Yáñez Lozano, ton
la misma.
Tenientes
D. Eloy Barrabino Cañas, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Hermenegildo Cadenas Mar
tín, con la de 12 febrero 1937.
D. Fulgencio Cazorla Zurita,
con la de 4 abril 1937.
Sargentos
D. Pedro Aguilera Valdivia, con
la antigüedad de 12 febrero 1937.
D. Ignacio Barrionuevo Fernán
dez, con la misma.
D. Cristóbal Barrones García,
con la misma.
D. Diego Becerra Marqués, con
la misma.
D. Tomás Escalera Domínguez,
con la misma.
D. Miguel González Sedano, con
la misma.
D. José Olid Gómez, con la
misma.
D. Miguel Pliego Pérez, con lamisma.
D. José Ramírez Clavijo, con la
misma.
D. Manuel Reina Cano, con la
misma.
D. Antonio Rodríguez Torres,
con la misma.
D. José Rodríguez Vidal, con la
misma.
D. Victoriano Fernández Novoa,
con la de 7 junio 1937.
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D. Francisco García Muriel, con
la misma.
D. Esteban Márquez Moraleda,
con la de 1 agosto 1937.
INGENIEROS
Sargento
D. Antonio Gutiérrez Romero,
con la antigüedad de 12 febrero
1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. José Rodríguez Galván, con
.con la antigüedad de 4 abril 1937.
D. Rodrigo Arés Díaz, con la
de 25 de abril de 1937.
Sargentos
D. Antonio García Pulido, con
la antigüedad de 7 junio 1937.
D. José Jimeno Barón, con la
de 10 agosto 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Jaime -S-alias Salto, con la an
tigüedad de 1 junio 1937.
Sargento
D. Manuel Gómez Parejo, con la
antigüedad de 12 febrero 1937.
Barcelona, 2 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.398
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelta con
firmar a los treinta y cuatro com.
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el mayor de Infan
tería D. Angel Santamaría Alvarez
y termina con el sargenlo de Inten
dencia D. Enrique Bern,aldo Otero,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña del Arma y Cuer
po que se señalan y con la antigüe
dad que se indica, por el tiempo de
«duración de la misma.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
&flor_
RELACIÓN QUE S'E CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Angel Santamaría Alvarez,
r(muerto en campaña), con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
Teniente
D. Vicente Aracil, Maestre (muer
•o en campaña), con la de 31 di
ciembre 19.36.
Sargentos
D. Baldomero Díaz Expósito, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Yagüe de Lucas, íd.
D. Daniel Hernández Galán, con
la de 1 febrero 1937.
D. Félix Martínez Duat'te, con la
11e 2 febrero 1937.
D. Francisca Hernández Pardo,
can la de 10 febrero, 1937.
D. Antonio Ordóñez Rubiales. con
la de 1 abril 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Felipe Fernández Martínez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Victoriano Pérez Buenaventura,
ídem.
D. Santiago Pérez Palacio, con la
de 1 febrero 1937.
D. José Gallén Alcázar, con la de
12 febrero 1937.
D. Juan García García, con la de
2 abril 1937.
D. Jesús Puente Taboada, can la
de 2 julio 1937.
Sargentos
D. Leonardo Alarcón Ferrer, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Francisco León Gómez, ídem.
D. Luis López Algaba, ídem.
D. Emilio del Monte Carrasco, íd.
D. Julia Villalba Falqué, ídem.
D. Juan Molina Díaz, con la de
1 enero 1937.
D. Isidoro Cercadillo Ruiz, can
la de 1 febrero 1937.
D. Vicente Roya Zapata, con la
de 5 abril 1937.
D. Antonio Elorrio Crespo, con la
de 13 mayo 1937.
D. Santiago Calero Gómez, con la
de 14 mayo 1937.
D. José María Salamanca Adán,
con la de 24 mayo 1937.
D. Francisco Rodríguez Fernández,
con la de 25 mayo 1937.
D. Miguel de Rus Lozano, con la
die 29 mayo 1937.
D. José Franco López, con la de
1 junio 1937.
D. Alberto López Garcfa, ídem.
D. Juan Antonio Sánchez Clavijo,
ídem.
D. Saturnino °tones Carrasco, con
la de iuni() 1937.
D. Florentino Feline 4-y-nns. Mem,
D. Manuel García Colín, con la
de 14 iunio 1937.
D. Enrique Bernaldo Otero', con
la de 24 jimio 1937.
Barcelona, 2 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.39v
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo Preceptuado en la orden
circular de 22 de sentiembre úl
timo (D. O. núm. 229), he resuel
to confirmar a los sesenta y dos
comprendidos en la siguiente re
lación. que empieza con el ca-nitán
de Infantería don Manuel Miran
da Gil y termina con el teniente
de Intendencia don Alberto Man
zanares iñíguez, procedentes de
Milicias. en los empleos en Cam
paña del Arma y Cuerpo aue se
señalan y con la antigüedad aue.
se indica, por el tiempo de dura
ción de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
E ELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Manuel Miranda Gil, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Vázquez Calero, con la
de 1 mayo 1937.
D. Juan Rivero Sánche_z, con la
de 20 agosto 1937.
D. Salvador Casanueva Carre
ño, con la misma.
D. Vicente Tarazona Sancho, con
la misma.
D. Agustín Montes Flores, con
la de 25 agosto 1937.
Tenientes
D. Rafael Armenta Vázquez, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Bernardo Calle Gijón, con la
de 1 -febrero 1937.
D. Joaquín Ponce Albert, con la
de 19 marzo 1937.
D. Pedro Reyes Garrido, con la
de 1 mayo 1937.
D. Manuel Sánchez Durán, con
la de 20 junio 1937.
D. Darío Galindo Cepeda, con la
de_1 julio 1937.
ID. Francisco Delgado Varó con
la de 6 julio 1937.
D. Feliciano Delgado Mena, con
la de 10 julio 1937.
D. Antonio García Sánchez, con
la de 20 julio 1937.
D. José Corrillo Rodríccuez, con
la de 18 agosto_ 1937.
D. Francisco Hinojosa Ragües,
con la de 20 agosto 1937.
b. Manuel Morejón Fernández,
con la de 25 agosto 1937.
D. Eduardo Sánchez Jiménez,
con la misma.
D. José Ríos Cedeño, con la
de 1 septiembre 1937.
D. José Ber-aayes Barazal, con
la misma.
Sargentos
D. Plácido Muñoz Fernández,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Alejandro Argrudo Cano, con
la de 15 enero 1937.
D. Félix García Duque, con la
de 7 febrero 1937.
D. Inocencio Arias Lirola, con
la de 10 febrero 1937.
D. Francisco Manrique Paniagua
con la de 15 febrero 1937.
D. Félix Merino Teba, con la
de 20 marzo 1937.
D. Ricardo Alvarez Plaza, con la
de 23 marzo 1937.
D. José Fernndez Sánchez, con,
la de 90 abril 1937.
D. José Fernández Tagle, con
la -nignin
D. José Siles González, con la
misma.
D. Gonzalo Jirry;nez Gómez, con
la de 5 mayo 1937.
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D. Vicente Torres Ruiz, con la
de 30 mayo 1937.
D. José Alfaro Martínez, con la
de 1 junio 1937.
D. Fernando Frías Muñoz, con la
de 21 junio 1937.
D. Francisco Espejo Téllez, con
Ja de 7 julio 1937.
D. José Oliva Matencio, con la
de 10 julio 1937.
D. Luis Parras Muñoz, con la
de 11 julio 1937.
p. José Peñas Porcunk con la
de 13 julio 1937.
D. José Jiménez Gil, con la de
14 julio 1937.
D. Eugenio del Valle Raboso, con
la misma.
D. Fermín Avilés Alonso, con la
de 15 julio 1937.
D. Jesús García Sáez, con la
de 16 julio 1937.
D. Antonio Aguilar Gutiérrez,
,con la de 20 julio 1937.
D. Rafael Segura Sierra, con
la misma.
D. Fermín Gómez Sevillano, con
la de 24 julio 1937.
D. Ramiro Orihuela Estévez, con
la de 29 julio 1937.
D. Manuel Alcañiz Marco, con
la de 1 agosto 1937.
D. José Fernández López, con la
misma.
D. Mario López Gijón, con la de
•3 agosto 1937.
D. Abundio Fernández Valiente,
con la de 9 agosto 1937.
D. Pedro López Tercero, con la
de 15 agosto 1937.
D. Vidal Gómez Leal, con la de
17 agosto 1937.
D. Antonio Jiménez García, con
la de 20 agosto 1937.
D. Florencio Montes Muñoz. con
la misma.
D. Julio del Val Díaz-Recio, con
la misma.
D. Angel Rodrízuez Pliego, conla de 21 agosto 1937.
D. Juan José Ucendo Jiménez,
con la de 25 agosto 1937.
D. Francisco Pariente Largo, conla de 27 agosto 1937.
D. Inocente Santos Escobar, conla misma.
INTENDENCIA
Capitán
D. Alberto Pelegrí Rivera, con
la antigüedad de 31 diciembre de
.1936.
Teniente
D. Alberto Manzanares Iñíguez,
,con la antigüedad de 30 de junio de1937.
Barcelona, 1 de julio de 1938.A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 12.400
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de 1937(D. O. núm. 139, pág. 593, colum
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na tercera), he resuelto ratificar en
el empleo de mayor médico provi
sional, por el tiempo de duración
de la campaña, a D. Rufino Casta
ño Martínez, por hallarse compren
dido en lo que preceptúa el artícu
lo décimo de la citada disposición
y en lo que determina la orden cir
cular de 16 de agosto del mismo
ario (D. O. núm. 206, pág. 477, co
lumna primera), quedando confir
mado en su destino del Ejército de
Levante. Surte efectos administra
tivos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.401
Circulan Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, colum
na tercera), he resuelto conceder
el empleo de capitán médico, pro
visional, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo de dura
ción de la campaña, a los tenien
tes que figuran en la siguiente re
lación, por hallarse comprendidos
en lo que preceptúa el artículo oc
tavo de la citada disposición y en lo
que determina la orden circular de
16 de agosto siguiente (D. O. nú
mero 206, pág. 477, columna pri
mera), quedando confirmados en
los destinos que actualmente sir
ven, y que se citan. Surte efectos
administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisa
rio del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de. junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Alfonso Cruz Carrasco, de a
las órdenes del jefe de la Segunda Demarcación Sanitaria (Valencia).
D. Ramón Lorenzo Morcillo, de
al Servicio del Arma de Aviación.
Barcelona, 27 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.402
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de 1937(D. O. núm. 139, pág. 593, colum
na tercera), he resuelto conceder
el empleo de capitán médico provisional, por el tiempo que dure
la campaña, a los médicos civiles
que figuran en la siguiente rela
ción, por hallarse comprendidos en
lo que preceptúa el artículo octa
vo de la citada disposición y en lo
que determina la orden circular de
16 de agosto del mismo ario
(D. O. núm. 206, pág. 477, colum
na primera), quedando confirma
dos en los destinos que actualmen
te tienen asignados en el Ejército
del Centro. Surte efectos adminis
trativos esta disposición a partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Luis Contreras Poza.
D. Eugenio Martín Jorge.
D. Ramón Roldán Calleja.
D. José Carazo Delgado.
Barcelona, 27 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.403
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 31 de julio de
1936 (D. O. núm. 170, pág. 212,
columna tercera), ampliado en la
de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, pág. 593, columna ter
cera), he tenido a bien conceder
el empleó de teniente médico, pro
visional, por el tiempo que dure la
campaña, a los médicos civiles que
figuran en la siguiente relación,
quedando confirmados en los desti
nos que actualmente tiene asigna
do cada uno, y que también se in
dican. Surte efectos administrati
vos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Oriol Anguera, de a las
órdenes del jefe del Ejército del
Este.
D. Miguel J. Vilá Segura, ídem.
D. Joaquín Planas Vall, ídem.
D. José María Costa Simón, de a
las órdenes del jefe del Ejércitodel Ebro.
D. José Curto Puigjaner, ídem.
D. Joaquín Dalmau Sitjes, ídem.
D. Juan Pascual Oms, ídem.
D. Juan Antonio Tebar Luján,de a las órdenes del jefe del Ejército de Levante.
D. Alberto Chocano Martínez, de
a las -órdenes del jefe del Ejércitodel Centro.
D. Juan José Barbolla Abion,ídem.
D. Julio Montero Moreno, ídem.
D. Ignacio Machado Cayuso, de
a las órdenes --Xel jefe del Ejércitode Extremadura.
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D. Juan Pascual García, de a
las órdenes del Inspector General
de Artillería.
D. José María Rodón Turró, de
a las órdenes del jefe de la Agru
pación Norte de Fuerzas Blindadas
D. Matías Moreno Aguilar, del
Hospital Militar de Madrid núme
ro 5 (equipo quirúrgico del doctor
Soldevilla).
Barcelona, 28 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.404
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, pág. 691, colum
na segunda), he resuelto conceder
el empleo provisional de auxiliar
facultativo segundo del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiem
po de duración de la campaña, a
los aspirantes provisionales de la
Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad Militar que fi
guran en la siguiente relación, por
hallarse comprendidos en el artícu
lo sexto de dicha disposición, que
dando confirmados en los destinos
que actualmente sirven, y que tam
bién se indican. Surte efectos ad
ministrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN OUE SE CITA
D. Delfín Pons del Val Massip,
del Ejército del Ebro.
D. Manuel Hermoso Ruiz, del
Ejército de Andalucía.
D. Francisco Marugán Verderol,
de la Agrupación Norte de Defen
sa de Costas.
D. José Rodríguez Gutiérrez, de
la Unidad Móvil de Parque y
Transporte de la Comandancia Ge
neral de Ingenieros del Ejército
del Centro.
D. Antonio Latorre Cándido, de
la Clínica núm. 2, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Barcelona.
D. Felipe Durán Broqués, de la
Clínica núm. 5, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona (equipo
quirúrgico del capitán médico, pro
visional, D. Federico Cabanillas
Sánchez).
Barcelona, 27 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.405
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, pág. 691, colum
na segunda), he resuelto conceder
el empleo provisional de auxiliar
facultativo segundo del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiem
po de duración 1de la campaña,
a los practicantes que figuran en
la siguiente relación, por hallarse
comprendidos en el artículo sexto
de la citada disposición, pasando a
ocupar los destinos que en la mis
ma se asigna a cada uno, a los que
se incorporarán con urgencia. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Agustín Ramos Canal, a las
órdenes del jefe del Ejército del
Ebro (confirmación).
D. Mariano Mira Leonis, ídem
(confirmación).
a Manuel Francisco Cuadrado
Ramírez, a las órdenes del coronel
Comandante del Ejército del Cen
tro (confirmación).
D. Antonio Salazar Alonso, ídem
ídem.
D. Antonio González Ordax, ídem
ídem.
D. Cristóbal Cazorla Serrano, a
la Brigada de Trenes Blindados y
Especialidades (confirmación).
D. Julio Díaz Opacio, al Hospi
tal Militar base de Guadalajara.
(confirmación).
D. Francisco Cid Guerrero, al
Hospital Militar de Madrid número
4, equipo quirúrgico del doctor
Cardenal (confirmación).
D. Pedro Luis Díez Orfila, al
Hospital Militar de Madrid núme
ro 19 (confirmación).
D. Maximino Manuel González
García, a las órdenes del Inspec
tor General de Sanidad del Ejérci
to, en expectación de destino.
Barcelona, 27 de junio de 1938.
A. Cordón.
INUTILES
Núm. 12.406
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar Permanente de esta
plaza, en el que se declara inútil
total para el servicio al suboficial
de Complemento de Infantería don
Federico Yarza de San Pedro, he
resuelto cause baja en el Ejército
para todos los efectos, por padecer
enfermedad incluida en el número
58, letra E, grupo I, del vigente
Cuadro de Exenciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de julio de 1938.
J). D.,
A. CORDÓN
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 12.407
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder al coronel de AR
TILLERIA D. Joaquín Pérez Salas
la pensión correspondiente a la
extinguida Cruz de la Orden de
San Hermenegildo, con la antigüe
dad de 28 de abril de 1935, fecha
en que cumplió el plazo reglamen
tario de ocho arios en posesión de
la mencionada condecoración, de
biendo percibir dicha pensión a
partir de la revista del mes de
mayo del citado ario de 1935.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.408
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
conceder teniente coronel de CA--
BALLERIA, con destino en la Ins
pección General del Arma, D. Fran
cisco Muñiz Rodríguez, la pensión.
correspondiente a la extim,YUida Cruz
de la Orden de San Hermenegildo,.
con la antigüedad de 10 de noviem
bre de 1935, fecha en que cumplió
el plazo reglamentario de ocho años
en posesión de la mencionada con--
decoración, debiendo percibir dicha
pensión a partir de la revista de di,
ciembre del citado año de 1935.
Lo (comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumpRimiento. Barcello
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor—.
PROCESADOS
Núm. 12.409
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de MILI
CIAS D. Alfredo López Castro pa
se a la situación de procesado, con
arreglo a lo dispuesto en el decre
to de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207, pág. 606, colum
na segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de julio de 1938.
P. ,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 12.410
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo solicitado por los
intereFiados, he resuelto conceder
la Medalla de. Sufrimientos por la
Patria (honorífica), al personal del
Ejército que figura en la siguien
te relación, que principia con don
Ignacio Esnaola Iraola y termina
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.con D. Salvador Estrada Dilmer,
por haber resultado heridos en ac
ción de guerra y llenar las condi
ciones determinadas en la nor
ma 13, apartado a) de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de
•24 de abril último (D. O. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN OUE SE CITA
Mayor de Infantería de Milicias
D. Ignacio Esnaola Iraola.
Otro, D. Balbino Rincón Peñal
va.
Capitán de Infantería de Milicia
D. Salvador Vento Climent.
Capitán de Artillería D. Víctor
Garrido Martínez.
Capitán de Infantería en cam
paña D. Victoriano Tránchez Te
souro.
Teniente de Infantería en cam
paña D. José Martín Aleú.
Otro, D. Luis del Llano Palmer
(D. C. A.)
Sargento de Artillería D. José
Castejón García.
Comisario Delegado de batallón
D. Salvador Estrada Dilmer.
Barcelona, 2 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.411
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto por el
jefe del Ejército de Andalucía, he
resuelto confirmar la concesión de
la Medalla del Deber, otorgada al
sargento de INFANTERIA, con
destino en la 55 Brigada Mixta,
D. Nicolás Pérez Lupión, como pre
mio a su distinguida actuación en
operaciones de guerra y llenar, ade
más, las condiciones determinadas
en la norma sexta de la orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101), oue de
termina las recompensas que po
drán otorgarse durante la actual
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
'Señor...
Núm. 12.412
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en los empleos
que se indican al personal del Ejér
cito que figura en la siguiente re
lación, que empieza con D. Gena
ro Juan José y termina con D. Ja
cinto Sen Carrasco, pertenecientes
a las Unidades que también se ex
presan, como premio a su distin
Fruido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándoles en
su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía
con lo preceptuado en la norma
octava transitoria de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de
24 del citado abril (D. O. núme
ro 101), quedando cancelados con
esta recompensa todos los méritos
contraídos por los interesados has
ta el 22 de abril primeramente ci
tado. Si alguno de ellos hubiera
fallecido o desaparecido en acción
de guerra, disfrutará en el em
pleo que se le confiere la antigüe
dad del día de su fallecimiento o
desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A cabo de Infantería
Soldado
Gerardo Juan José, de la Com
pañía Tropa del Estado Mayor del
Ejército del Este.
A sargento de Infantería
Cabos
D. Miguel Roselló Bauzá, de la
Compañía Tropa del Estado Ma
yor del Ejército del Este.
D. Antonio Ruiz Barroso, ídem.
D. Esteban Juanes Briones, del
VII Cuerpo de Ejército (Cuartel
General).
D. José Sampere Vidal, de la 137
Brigada Mixta.
D. Isidoro Oroquieta Expósito,
ídem.
D. Ricardo Romero Pernía, ídem
D. José Garro Fonto, ídem.
D. Celestino Espada Fernández,
ídem.
D. José Gallo Moreno, ídem.
D. Jesús Gomara Jiménez, ídem
D. Francisco Linares Galve, íd.
D. Ginés Mateo Codar, ídem.
D. Juan Pons Catllá, de la 141
Brigada Mixta.
D. Antonio Ariso Derru, ídem.'
D. Blas Castañer Montoro, ídem.
D. Manuel Martínez Andréu, íd.
D. Joaquín Horta Ariño, ídem.
D. Eleuterio A ritzeta Tapias,
ídem.
D. Manuel Gómez Marañón, íd.
D. José Nicolau Bernal, dem.
D. Inocencio Bensa Oquendo, íd.
D. Fernando Egea Larranz, a
D. Ignacio Begueristain Ysin, íd.
D. Alfonso Urpi Miubo, ídem.,
D. Francisco Juliá Subirá, ídem
D. Antonio Alhama Rufete, ídem
D. Francisco Altarribas Vidal,
ídem.
D. Juan Carceller Pla, ídem.
D. José Vicente de la Paz, ídem.
D. Antonio Valverdú Cendre, íd.
D. Joaquín Navines Marcet, íd.
D. Manuel Guardado Gutiérrez,
de la 71 División.
D. Rafael Rojas Díaz, ídem.
D. Manuel Mérida Puerta, ídem.
A sargento de Intendencia
Cabos
D. Bienvenido Latorre Villegas,
de la Jefatura de Intendencia del
X Cuerpo de Ejército.
D. Jaime Martí Reverter, ídem.
D. Tarsicio A. del Pozo Soto,
ídem.
D. Benito Arroyes Gistau, ídem.
A sargento de Sanidad
Cabo
D. Damián Gómez Sánchez, de
la Jefatura de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército.
A cabo
Soldados
Felipe Viejo Romancos, del Cuer
po de Tren Autómovil de la tercera
División.
Angel Jiménez Díaz, ídem.
Romualdo Burgueño Arroyo, íd.
Juan Garcés Hernández, ídem.
Rafael Beltrán Rubio, ídem.
Celso Edo Villanueva, ídem.
Rufino Sánchez Rosique, ídem.
Fidel Lázaro Urraco, del Cuer
po de Tren de la 31 Brigada Mixta.
Felipe Hernán Hernán, ídem.
Rufino Limia Rodríguez, ídem.
Jesús Albertos Azañón, del Cuer
po de Tren de la 33 Brigada Mix
ta.
Francisco Delgado Aira, ídem.
Pablo Gómez Olmos, ídem.
Cesáreo Rabasán Hernán, ídem
Manuel Rubio Royo, ídem. -
Jacinto Sen Carrasco, del Cuer
po de Tren de la 60 Brigada Mixta.
Barcelona, 3 de julio de 1938.
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 12.413
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aprobar el pase a la situa
ción de reemplazo provisional por
enfermo, a los diez jefes, oficiales
y sargentos procedentes de MILI
CIAS que figuran en la siguiente
relación, que empieza con don Jo
sé María Otto Warncke y termi
na con don Graciano Cabrera Cár
denas, con residencia en los sitios
que se indican, a partir de la fecha
que a cada uno se señala, por ha
llarse comprendidos en las Instruc
ciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101) y serles de apli
cación lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 7.673, de 3 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 109) .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor don José María Otto
Warncke, con residencia en Ma
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taró-Argentona, a partir del pri
mero de abril de 1938.
Teniente de Sanidad en Campa
ña don Valentín Herranz Ruiz, con
residencia en Barcelona: a partir
del 28 de mayo de 1938.
Teniente don Sandalio Alonso de
la Riba, con residencia en Bar
celona, a partir del primero de
junio de 1938.
Otro, don Queremón Pina Gar
cía, con residencia en Barcelona,
a partir del primero de abril de
1938.
Otro, D. Silvio Mosquera Alvarez
con residencia en Madrid, a par
tir del 19 de abril de 1938.
Otro, don Nicanor Carlos Vizan
Cerro, con residencia en Madrid,
a partir del 26 de mayo de 1938.
Otro, don Manuel Montejo Gar
cía, con residencia en Barcelona,
a partir del 6 de febrero de 1938.
Otro, don Miguel Sanz Larriba,
con residencia en Barcelona, a par
tir del primero de mayo de 1938.
Sargento don Baldomero Antón
Pujala, con residencia en Madrid,
a partir del primero de agosto de
1937.
Otro, don Graciano Cabrera Cár
denas, con residencia en Madrid, a
partir del 2 de diciembre de 1937.
Barcelona, 3 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núni. 12.414
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en Campaña don José
Bosch Llopis, con destino en el
Ejército del Este, pase a la situa
ción de reemplazo por herido, de
conformidad con lo propuesto por
el Comandante Militar de Cata
luña, a partir del día 25 de mayo
último y con residencia en esta pla
za, por hallarse comprendido en el
artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. número
101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 cle julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefin-r
MONA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núm. 12.415
f' Excmo. Sr.: Dada cuenta
de do
i•cumentación cursada al efecto, y
de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, este
Ministerio ha resuelto promover al
empleo de auxiliar alumno radio
telegrafista, con antigüedad de 23
de septiembre de 1937, al cabo de
la misma especialidad Alfonso Do
mínguez Terán, como comprendido
en la orden ministerial núm. 8.268,
de 14 de mayo último (D. O. nú
mero 116).
Barcelona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RECOMPENSAS
Núm. 12.416
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con la Jurlta de Re
compensas de la Subsecretaría de
Marina, -Tia resuelto conceder la
Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria al oficial segundo Naval don
Aurelio Cabezón Freire, por haber
resultado herido en acción de gue
rra y llenar los requisitos de la
norma 13 je las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101).
Barcelona, 3 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIV40,
Señores...
Núm. 12.417
Excmo. Sr.: Vista la propuesta
formulada al efecto, y de confor
midad con la Junta de Rewmpen
sas de la Subsecretaría de Marina,
este Ministerio ha resuelto conce
der el empleo de cabo, con la anti
güedad de 4 de mayo último, al
marinero de primera Juan Nogue
ra Barceló, fallecido en la indica
da fecha a consecuencia de heri
das recibidas en acción de guerra,
por encontrarse comprendido en la
norma 11 de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 101).
Barcelona, 3 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 12.418
Excmo. Sr.: Vista la instancia
del que fué marinero de segunda
Mariano Pérez Yáñez, y de confor
midad con la Junta de Recompen
sas de la Subsecretaría de Marina,
este Ministerio ha resuelto conce
der la Medalla de Sufrimientos por
la Patria (honorífica), al interesa
do, por haber resultado herido en
acción de guerra y llenar las con
diciones determinadas en la nor
ma 13 de las dictadas Dor orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO •ÁTIVA
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
Núm. 12.419
Esta Subsecretaría, de confor
midad con lo propuesto por el Es
tado Mayor de Marina y lo infor
mado por la Intendencia General,
ha dispuesto que los puestos sema
fóricos del sector Norte pasen a
depender administrativamente da
la Flotilla de Vigilancia de Cata];
ña.
Barcelona, 5 de julio de 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
COMISIONES
Núm. 12.420
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to declarar con derecho a dietas
reglamentarias como comprendi
das en el decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), las co
misiones del servicio desempeña
das por el auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Antonio Sardá
Sanz, durante cuarenta y nueve
días en Barcelona y el operario
D. José Martínez Jiménez treinta
días en la Fábrica núm. 14, de
biendo afectar el importe de dichas
dietas al capítulo primero del vi
gente Presupuesto.
Barcelona, 4 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVIAC1ON
SUBSECRETARIA
ORGANIZACION
Núm. 12.421
Circular. Excmo. Sr.: Establecida:
la Dirección de Infraestructura de
esta iSubsecretaría,ipotr orden circular
número, 9.781, die 29 de. mayo último
(D. O. núm. 136), se haoe indispen
sable dictar las normas a que ha7.
brán de ajustar su desarrollo admi
nistrativo las dependencias que int
tegran este nuevo organismo.
A tal objeto., vengo en disponer J'a--
siguiente:
Primero. A partir de esta fecha,
queda suprimida la Junta Econó
mica de los Servicios de Protección
del Vu.ello, que hasta ahora venía:
actuando.
Segundo. La Jefatura Administra
tiva .de Obras, cuya función y mi
siones se determinaron en la )rden
circular núm. 2.678, de 15 de febrero,
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-último (D. O. núm. 43), •tenderl,
asimismo, a los Servicios de Protec
ción ,del Vuelo, denominándose, por
tanto, Jefatura Administrativa de In,-
fraeStructura.
Tercero. Para ,atender las necesi
dades de orden económico de la Di
rección de Infraestructura, se consti
tuye .en esta Subsecretaría una Jun
ta Económica, que funcionará con
el carácter de Central.
Esta) Junta estará presidida por el
Director de dicho organismo, y serán
vocales de ella con carácter perma
nente:
El ingeniero jefe, de la Jefatura
de Obras; el jefe de los Servicios de
Pratección del Vuelo y el jefe ad
ministrativa de Infraestructura, ac
tuando de secretario un oficial de In.
tendencia del Arma.
Para informar a la Junta, concu
rrirán a sus sesiones los ingenieros
y demás ;personal técnico que la pre
sidencia de la misma acuerde convo
car. con el carácter de ¡asesores.
El Director de Infraestructura, po
drá delegar la presidencia de la Jun
ta en el inc,reniero jefe de Obras o
en el jefe de los Servicios dé Pro
tección, del Vuelo.
La fiscalización ¡económica, de la
Junta, corresponderá al intervenlor
que a tal fin designe el interventor
delegado de Fuerzas y( Servicios .delArma.
Cuarta. •Corresponde a esta Junta,
en relación con las dependencias ci
tadas:
Examinar las cálculos de necesi
dades que laq ué11as formulen; redac
tar y cursar a la Superioridad, para
su aprobación, las propuestas razo
nadas de ,gastosi; acordar gastos, con
cargo a las propuestas cursadas yaprobadas; acordar. por sí, gastos
qu,e no excedan de 10.000 pesehais,previa constancia de existtir rema
nente de crédito .presupuesto paraello; realizar, par sí 0 mediante (delegaciones ;autorizadas, la gestióneconómica para obtener las primerasmaterias, ,efectos •o; T11at erial que precisen, para su funcionamiento, acordando las consiguientes adjudicaciones; reconocer y recibir lo adquirido.
Para que la Junta. pueda acordarsobre gastos, la Jefatura Adminis_trativa llevará a las sesiones queaquélla celebre, nota de los remanentes (disponibles en las propuestasde gastos aprobadas.
Todos los a¡cuerdo.s¡ que tome laJunta., constarán en acta de• la quea las ;efectos de la Intervención previa rdel gasto o del pago, pe pasarántal interventor copias sautorizaclas,para que consigne en ellas su conformidad 'o reparos, ,a tenor de lo squedispone la orden 'circular núm. 11.895,fecha 21 del Próximo pasado mes(D. O. núm. 154).Asimismo /deberá remitirse copiade 'ac'ta a la. Sección de Intendencia,a los efectos de retención del cré.lto
correspondiente, cuando la Junta
use de la facultad die acordar gastos
que no excedan de 10.000 pesetas.
Quinto. Las aaquisicionesi y gastos
que se estimen necesarios realizar
para su normal funcionamientg, se
rán objeto 'de peticiones formuladas
en cuanto a obras, por los ingenieros
delegados y par lo que pe refiere a]Servicio de Proteccio.n al Vuelo, por
los jefes de cada uno de los que lo
integran, ,consignando siempre ésu cos
te máximo aproximado.
Dichas peticiones, serán examina
da,s por el ingeniero jefe de Obras o
por jefe de los fServiciosi de Pro
tección del Vuelo, según proceda ,y
de me.recer su (conformidad, los SO
meterá can su informe, al estudio
y resolución
,
de la J unta Económica.
Sexto. En atención a las espeCia
les circunstancias (del in:lamento y enevitación de las dificultades que scte
otro modo ,podrían •causarse a estas
Servicios, la Junta queda facultacta
para a,utorizar a los jefes de los
organism.,as ,que integran la Dirección
de Infraestructura, para que realicen
por sí, a título excepcional, .aquéllas
atenciones «muy urgentes» que de
manden sus necesidades, basta un lí
mite máximo, puya cuantía ,dicha
Junta concretará, en atención a sla
importancia o especial circunstancia
que concurra ten el servicio que doprecise.
Del acuerdo que adopte la Junta,
repecto a este :particular, dará in
mediat¡a coniacimliento a quienes)afecte.
La calificación •exoepcic>nal de
«muy urgente», sólo se estimará ade
cuada en los casas que de someterseel gasto a la Junta por las trámites
normales, se produjeran trastornos
o perjuicios al servicio, y cuandofuera inevitable tusar de esta autorización, deberán constatar, incluso
telefónicamente, a la Jefatura Administrativa sil existe o no rem,anen
te disponible, en alguna propuestaaprobada a la cual ,pueda afectar elgasto.
Vendrán, asimismo, ¿obligados cuando usen de esta facultad, de poner%en conocimiento del secretaria de laJunta, al cual darán noticia de losdatos necesarios para que en la primera reunión que se celebre se pueda aprobar a desaprobar el gasto, yello. antes de que ,e1 paz() tenga lu
gar, a no ser que este hubiera tenido que hacerse al contada necesariam¡ente.
Será ruqeisita indispensable paraque la Junta .acuerde el pago, de lasadquisiciones /efectuadas por sí 0. pordelegación, que al pie 'de cada factura conste la fórmula: «Recibido
y útil el material comprendido enla presente factura», firmada y sellada por el oficial o técnico, receptor.
Séptimo. Interín T10 varíen lascircunstancias /actuales, esta Junta
que actuará con el carácter de Oentrall, atenderá de un modo permanente en la referente a Obras y Ser
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vicios ide Protección del Vuelo, a las,
necesidades de orden general de es
ta (subsecretaría y., además, a cuan
to se precise en el territorio. de la.
tercera Región Aérea.
D,e una manera eventual y siera
pre que la Junta Central lo estime
oonve•iente, podrá recabar para sí
su actuación vn otros territorios de
la España leal.
Octavo. Colmo delegadas de la
Junta Central que esta disposición
crea, se constituirán en las cabe-.
ceras de las Delegaciones de Obras:
que fije la „Dirección de Infraestrue-.
tura, Juntas Económicas presididas
por el jefe que. la dicha Dirección
designe, tadtuando como vocales per
manentes:
El ingeniero-delegado de Obras; Jai;
representación que la Jefatura ida
Servicio. de Protección del Vuelo se,.
fíale; el jefe Administra■tivo, Regional o un oficial de su plantilla, yde secretario, el pagador de la Delie
gación de Obras correspondientes.
El funcionario fiscal, será designado por el interventor-delegado
Fuerzas y Servicios del Arma.
Dichas Juntas tendrán análoga
misión y atribuciones a las señaladas para la Central, dentro del te
rritorio a que sé contraiga su actua
ción, excepto en los casas que aquélla. recabe ,para sí su ejecución, can,la sola ¡diferencia de que la facultad
de acordar gastos por sí, quedarálimitada al tope máximo de 5.000'
pesetas.
La relación que deberá existir en
tre las Juntas Delegadas y la Central, (será regulada por ésta, mediante instrucciones que deberá formularaD constituirse.
La comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de julio de 1938.
P.
CARLOSSufínr...
EE~§
SECCION DE PERSONAL,
MOVILIZADOS
Núm. 12.422
Circular. Excmo. Sr.: En analogía con lo realizado con el personalespecialista 'die Aviación y en vistade las circunstancias que concurren
en el soldado de la expresada Arma,ingeniero industrial D. FranciscoArtus Alavedra, he resuelto concederal mismo' el empleo de teniente anovilizado de Aviación, para mientrasdure la actual camparía, en el quedisfrutará la anitigüedad de esta fecha, con efectos administrativas apartir de la próxima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su 00-nacimiento ,y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D. e
CARLOS NÚÑEZ
D.,
NÚÑEZ
Señor...
iario Oficial
ANUNCIOS
LOS OFICIÁIS SE
INSERTARÁN A
o'8o PESETAS LA
LINEA. -lpfRii\ LOS
PÁRTICULARES,
PEDIR TARIFA Á
ESTA ADMI
NISTRÁCION.-
T'oda la correspon
clenCid y giros se
dirigirán al Ácirninis
trador del DIARIO
OFICIÁL del Minis
terio de Defensa
Nacional.
DEL
Ministerio de Defensa Nacional
Número del día: 0'25 Número: atrasado 0'50
SUSCRIPCIONES AL SEMESTRE 17 PESETAS
e
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por
un semestre, principiando, a efectos de pago, en primero de enero.
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de
las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará
des
cuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los
suscriptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en los si
guientes plazos: En Barcelona, dentro de los dos días siguientes a su
fecha; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos temporalmente, en quince días y en
dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón de
0'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a
más del año a que corresponde, el número que cada publicación lle
va correlativo, en la cabecera de la primera plana.
Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y C. L.,
se harán siempre por anticipado, tanto sean de Dependencias u orga
nismos oficiales como de particulares, entendiéndose bien, que no se
tendrán por recibidas aquellas peticiones que no vayan acompañadas
del aviso de giro correspondiente, en el que constarán los siguientes
datos: número del giro, fecha del mismo, oficina donde ha sido im
puesto y número que le correspondió en su suscripción, al tratarse de
las ya existentes.
Los suscriptores que el día prim(ro de cada semestre no hayan abo
nado su suscripción, serán dados de baja, no pudiendo volver a ser sus
criptores.
010
.
La Administración del (Diario Oficia/sehalla establecida en
B A R C E L O N A
CALLE DE VALENCIA, 200.— TELEFONOS
: 71939 y 81581
Es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio
de Defen
sa Nacional. Corresponde a la Sección de Personal de la Subsecretaría
del Ejército de Tierra (Barcelona) lo concerniente a carteras y tarjetas
militares de identidad, y a la Imprenta. y Talleres del Ministerio de De
fensa Nacional, en Madrid, Palacio de Bu.enavista, los reglamentos, libros
de contabilidad, publicaciones militares en general y talonarios de au
torizaciones para pasaje de tropa, a cuyas dependencias respectivas se di
rigirán las peticiones y se harán los giros de su importe.
Todos los pedidos de «Diario Oficial» y cuanto se relacione con éste,
así como anuncios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Admi
nistrador del «Diario Oficial» del Ministerio de Defensa Nacional.
